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Editorial
Con esta edición N° 9 estamos arribando al tercer año de publicación continua de la REVISTA CIENTIFICA 
DE FAREM-Estelí.  En este número encontraran ocho artículos, seis en Ciencias Económicas, uno 
en Ciencias Sociales y uno en Gestión Integral de Riesgos.  Todas estas investigaciones están 
conectadas con las líneas de investigación de la Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM-Estelí) 
perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua.
Desde Ciencias Económicas cuatro artículos son resultado de investigaciones realizadas por 
egresados de la carrera de Administración de Empresas de la FAREM-Estelí, dos de ellos se enfocan 
en la incidencia de dos programas de crédito, uno impulsado desde el estado (USURA CERO) y otro 
desde un Organismo No Gubernamentales (FUNDEMUJER), en el desarrollo de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MIPYMES) manejadas por mujeres en la ciudad de Estelí.
El artículo titulado: Efectos del Programa Usura Cero en el desarrollo económico de MIPYMES en 
la ciudad de Estelí, valora que este programa ha beneficiado a gran cantidad de negocios de las 
mujeres porque tiene acceso al crédito para emprender y desarrollar sus negocios, al cual sería muy 
difícil acceder en entidades financieras.  En el estudio se evidencian los avances de las MIPYMES, y 
también se realizan recomendaciones sobre mejorar su sistema contable, mejorar su posición en el 
mercado y ampliar su visión empresarial para potenciar sus emprendimientos.
El artículo titulado: Influencia del crédito de FUNDEMUJER en el desarrollo económico de MIPYMES 
en la ciudad de Estelí, se realizaron encuestas a las mujeres empresarias que han accedido al 
crédito y se evidenció la importancia de las capacitaciones y el seguimiento de los promotores para 
garantizar mayores utilidades.  Se recomienda invertir en publicidad, promover el ahorro y motivar a 
las empresarias a tener una visión positiva para el éxito del negocio.    
Así mismo, en Ciencias Económicas el artículo titulado: Competitividad entre joyerías y tiendas de 
bisutería fina legalmente constituidas en la ciudad de Estelí, evaluó aspectos administrativos y de 
mercado que demuestran las ventajas y desventajas de ambos negocios, concluyendo las joyerías 
aplican en mayor porcentaje el proceso administrativo que las tiendas de bisutería fina y por lo tanto 
son más competitivas. 
Otra preocupación de las investigadoras ha sido conocer el desarrollo de los pequeños negocios que 
se han creado alrededor de las fábricas de tabaco que constituyen las mayores fuentes de empleo de 
la ciudad.  El artículo: Influencia económica de las fábricas de tabaco en el surgimiento de negocios 
formales e informales en la ciudad de Estelí, señala que los negocios informales surgen y se consolidan 
como resultado de la carencia de oportunidades laborales, los comerciantes no miran su negocio como 
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una empresa rentable, al contrario lo consideran como una forma de sobrevivencia.  En la mayoría de 
los negocios formales e informales no llevan un registro de las   transacciones comerciales, carecen 
de financiamiento y toman decisiones basándose en la intuición y experiencia de sus propietarios.  
En esta publicación se incluyeron dos artículos producto de la maestría en Contaduría Pública y 
Finanzas.  Uno de ellos se refiere a: Evaluación del control interno de compras en la fábrica de 
puros American Caribbean Cigars S.A., es un estudio descriptivo y de corte transversal.  Este trabajo 
se elabora siguiendo los componentes del modelo COSO I, según la problemática encontrada se 
corrobora que el control interno es deficiente analizando las grandes debilidades encontradas durante 
el proceso.  Los investigadores recomiendan la elaboración de un manual de procedimientos de 
compras, un manual de funciones y un organigrama donde se establezcan las líneas de autoridad y 
responsabilidad, y que se realice una supervisión constante del proceso de compras.
El otro artículo sobre: Evaluación de la gestión de cobro de la Empresa de Cobros del Norte 
(ECONORTE), en el departamento de Estelí, es resultado de una investigación descriptiva y analítica. 
Los resultados evidencian que, según los gestores de cobro de ECONORTE, las acciones y estrategias 
que siguen para la recuperación de la cuentas por cobrar de la empresa DISNORTE son correctas 
porque se le está dando el debido seguimiento a los clientes y mantienen comunicación con los 
Distribuidores de Facturas para coordinar el cobro.  Sin embargo, este cobro no ha sido del efectivo 
porque no se le está realizando la visita mensual y la gestión no es la correcta.
En la temática de Ciencias Sociales se publican los resultados del estudio: Riesgos y consecuencias 
de las prácticas sexuales en los adolescentes de Juigalpa, bajo los efectos de alcohol y otras drogas, 
Chontales, Nicaragua.  Este estudio demuestra que en los colegios los estudiantes han recibido 
información sobre el SIDA, sin embargo a nivel familiar son temas poco abordados demostrando 
la poca comunicación, falta de información y falta de tiempo para tratar la temática.  Las encuestas 
aplicadas reflejan que los hombres comienzan su vida sexual antes de las mujeres, y la mayoría 
utilizan condón es sus relaciones sexuales para protegerse de embarazo no deseados y de algunas 
enfermedades de transmisión sexual. Los adolescentes estudiados se chequean su salud a menudo, 
de 340 adolescentes solo 10 adolescentes refieren haber tenido enfermedad de transmisión sexual, 
y la prevalencia de infecciones de trasmisión sexual es baja, de 102 adolescentes con vida sexual, 
solamente 7 adolescentes afirman haber tenido enfermedad de transmisión sexual.
Finalmente, se incluye un artículo sobre: Inserción de la temática Gestión de Riesgo y Cambio Climático 
con enfoque de género y gobernabilidad, como eje transversal, en la asignatura metodología de la 
investigación.  Esta investigación se realizó en la UNAN-FAREM-Estelí y se realizó a partir de un 
diseño cualitativo desde la perspectiva de la Investigación Acción. Como resultado principal del trabajo 
se obtuvo la integración del eje transversal de gestión de riesgo y cambio climático con enfoque de 
género y gobernabilidad, en la mayoría de las temáticas de investigación elegidas por los grupos de 
estudiantes en sus trabajos de investigación. 
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